




























































































































































































































































































































頁 段・行 誤 正
50 左・上7 奥田千爾 恩田千爾
69 左・下19 早川茅春 早川芳春
69 左・下15 橋本　修 橋本　脩
69 右・上13 鹿手俊孝 鹿毛俊孝
70 左・上13 荻野秀樹 荻野季樹
70 左・下14 田中典一 中田典一
（Nのところに移動）
70 左・下5 館山淳一 館山諄一
